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Compositionally-warped Gaussian process (CWGP; Rois and Tober, 2019)を⽤いて(a)を
、additive modelを⽤いて(b)を、データ⾏列のpre-conditioning (Murakami and 
Griffith, 2019)を⽤いて(c)を、それぞれ満たす。以上で開発するCompositionally-







布がガウス分布に変換可能(Tober and Rois, 2019)
そこで変換関数は下式(右図)で与える
予備的検討















(Umlauf et al., 2012)
高速なRestricted maximum lilelihood (REML)推定 → (c)への対処
データ⾏列⾃体ではなく、同⾏列の内積を⽤いてパラメータ推定のための反復計
算を⾏う→⾼速推定可能(Murakami and Griffith, 2019)
【Monte Carloシミュレーション】









𝑓#(𝑧#) + 𝜀$ 𝜀$ ~𝑁(0, 𝜎*)
𝜑+(𝑦!) = 𝑎+ + 𝑏+sinh(𝑐+arcsinh(𝑦!)𝑑+)
𝛉! ∈ {𝑎 ! , 𝑏!, 𝑐! , 𝑑!} : パラメータ
𝚯 ∈ {𝛉", … , 𝛉#}




























- Skew + Fat tail
被説明変数(𝑦$)
- Fat tail





























• 被説明変数( 𝑦! )
ü⾯積あたりの陽性者数 (年代別・⽇別・都道府県別; 3/1〜6/3; N = 45,632)





























-5.38 x 105 -5.46 x 105 -7.24 x 105BIC














• 独⽴成分: 東京, ⼤阪, 富⼭, ⾹川
などは局所的なホットスポット 空間相関効果 独⽴効果
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